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山崎 責 (藤田保健衛生大 ･医 ･公衆衛生)
最近､ニホンザルにおけるスギ花粉症が兄いだ
されたが､その自然発症率はヒトに比べて少ない｡
その理由としてサルとヒトにおける衛生環境要因
の違い､特に寄生虫感染率の違いが指摘されてい
る｡そこで､ニホンザルにおけるスギ花粉IgE
抗体､総IgE抗体丑および寄生虫 (鞭虫､糞線
虫等)IgE抗体の各陽性率を調べ､ヒトにおけ
るそれら知見と比較し､霊長芙削こおけるスギ花粉
症の発症と寄生虫感染との関わりについて検証す
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